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Consolidation trends in the cooperative banking and structure  
of products and banking income  
 
 
Streszczenie: Bankowość spółdzielcza stanowi istotną część krajowego systemu 
bankowego, a w mniejszych miejscowościach jest często podstawowym dostarczy-
cielem usług bankowych. Dla poprawy sytuacji finansowej i zakresu oferowanych 
usług, a także konieczności podniesienia poziomu kapitałów własnych banki spół-
dzielcze prowadziły silną konsolidację w latach 1997-2009. W jej wyniku liczba ban-
ków obniżyła się ponaddwukrotnie, tj. z 1.295 do 576. Jednak z drugiej strony liczba 
placówek podniosła się o ponad 70%, tj. z 2.250 do 4.402. Konsolidacja była jednym 
z czynników pozwalających na rozszerzenie zakresu usług dotychczas skoncentro-
wanego na działalności depozytowej i kredytowej. Przeprowadzone badania wskazu-
ją, że konsolidacja bankowości spółdzielczej przyczyniła się do  zwiększania znacze-
nia przychodów nieodsetkowych w przychodach z działalności bankowej, na co 
pozytywny wpływ miał zwiększający się udział obsługi sektora niefinansowego, tj. 
wzrost udziału należności i zobowiązań. Kontynuacja konsolidacji i wzrost kapitałów 
własnych umożliwi bankom zwiększenie geograficznego obszaru działania i oferowa-
nia coraz szerszego zakresu usług bankowych. 
 
Abstract: Cooperative banking is an important part of the banking system, and for 
smaller towns is often the primary provider of banking services. To improve the finan-
cial situation and the scope of services offered and also to raise equity, cooperative 
banks conducted a process of consolidation in the years 1997-2009. As a result, the 
number of banks fell over twice, i.e. from 1.295 to 576. However on the other hand 
the number of branches increased by more than 70%, i.e. from 2.250 to 
4.402.Consolidation was one of the factors which enabled banks to extend the scope 
of services, at that time mainly concentrated on deposit and lending activities. Re-
sults of this research indicate that consolidation caused the higher share of noninter-
est income in the banking income, what was positively influenced by the growing 
banks` concentration on nonfinancial sector, i.e. increase of its loans and deposits. 
Continuation of the consolidation process and increase of capital will enable banks to 
increase the geographical area of operation and to offer an even wider range of 
banking services. 
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Wstęp  
 
Oczekiwania co do uzyskania korzyści skali i korzyści zakresu moty-
wują banki w ostatnich dziesięcioleciach do prowadzenia konsolidacji. Pro-
ces ten zapoczątkowano w latach 1980. w Stanach Zjednoczonych dopro-
wadzając do utworzenia banków o aktywach znacznie przekraczających 
sumę 1 biliona USD1. Takim samym mechanizmem rozwoju posługują się 
również mniejsze banki, działające wyłącznie na niewielkich lokalnych ryn-
kach. Do podstawowych przyczyn przeprowadzania tak licznych fuzji i prze-
jęć zaliczyć można m.in.: redukcję kosztów działania, zwiększenie efektyw-
ności działania, wykorzystanie korzyści skali i korzyści zakresu oferowanych 
produktów, a także poprawę swej pozycji rynkowej oraz wejście na nowe 
rynki [Kozak 2005].  
Model rozwoju bankowości oparty na konsolidacji został zaimplemen-
towany w Europie w latach 1990. W Polsce w większym stopniu zaczęto go 
wykorzystywać na przełomie lat 1990. i 2000. Prowadzono go  niemal rów-
nolegle w dwóch obszarach [Kornasiewicz 2001]. Z jednej strony duże, naj-
częściej sprywatyzowane w tym czasie banki komercyjne przejmowały 
mniejsze podmioty, funkcjonujące w ramach tej samej grupy kapitałowej2.  
W niektórych wypadkach przejmowano również banki znajdujące się w słab-
szej sytuacji finansowej.  
Drugim obszarem konsolidacji była bankowość spółdzielcza, gdzie 
najczęściej przejęciom podlegały stabilnie funkcjonujące banki konkurujące 
na lokalnych rynkach, a także na sąsiednich, na które zamierzały wejść 
agresywnie rozwijające się jednostki. Miała też miejsce konsolidacja sana-
cyjna, gdy banki, wspierane środkami pomocowymi z instytucji nadzorach 
przejmowały zagrożone upadłością banki spółdzielcze. Innym istotnym 
czynnikiem przyspieszającym łączenie się banków spółdzielczych była ko-
nieczność osiągnięcia przez nie minimalnego, wymaganego ustawowo kapi-
tału własnego. Konsolidacja przyniosła obniżenie liczby funkcjonujących 
banków spółdzielczych z 1.295 w 1997 r. do 576 w 2009 r. 
Jakie znaczenie miała konsolidacja dla bankowości spółdzielczej, czy 
poprawiła ich sytuację finansową i zmieniła model prowadzenia działalności  
i oferowanych produktów? Analiza danych prezentowanych w rocznych 
sprawozdaniach Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, a od roku 
2008 Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że silna konsolidacja 
obniżyła liczbę banków spółdzielczych i przyczyniła się do wzrostu docho-
dowości banków. Poprawiające się wyniki i podwyższone kapitały własne 
stanowiły dla banków podstawę do wkraczania na rynki nowych produktów. 
                                                     
1 Bank of America Corporation: 2,34 bln USD; JPMorgan Chase & Co.: 2,14 bln USD; Citigroup 
Inc.: 2,00 bln USD; Wells Fargo & Co.: 1,22 bln USD – dane na koniec 2009 r. z Federal Finan-
cial Institutions Examination Council (FFIEC)  (www.ffiec.gov). 
2 M.in.: w 2001 r. fuzje: WBK SA i BZ SA, których większościowym akcjonariuszem jest irlandzki 
Allied Irish Banks; Bank Śląski SA i ING Oddział w Polsce – większościowy akcjonariusz holen-
derski ING Group; Bank Handlowy SA i Citibank (Poland) S.A. – większościowy akcjonariusz 
Citigroup.    
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Stopniowo zdywersyfikowało to wyniki z działalności bankowej ze względu 
na zwiększenie udziału przychodów nieodsetkowych. 
Pozostała część artykułu sformułowana jest w następujący sposób. 
Pierwszy rozdział przedstawia specyfikę funkcjonowania bankowości spół-
dzielczej w Polsce, drugi koncentruje się na procesie konsolidacji banków  
w okresie podlegającym analizie, a trzeci omawia źródła danych, metodę 
analizy i omawia jej wyniki. Całość analizy podsumowano we wnioskach. 
 
Bankowość spółdzielcza w Polsce 
 
Bankowość spółdzielcza pojawiła się w Polsce na szerszą skalę  
w dziewiętnastym wieku i w szybkim tempie stała się istotnym elementem 
systemu finansowego. W tym okresie w Wielkopolsce powstawały pierwsze 
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe mające za zadanie finansowanie 
działalności drobnych przedsiębiorców i rolników3. Rozwój banków wynikał 
również z braku możliwości finansowania się tych podmiotów za pomocą 
kredytu bankowego. Organizowane spółdzielnie miały charakter samofinan-
sujących się stowarzyszeń, nie nastawionych na generowanie zysków. We-
wnętrzna akumulacja zysków pozwalała na obniżenie wysokości oprocento-
wania kredytów i zwiększenie jego dostępności [Orzeszko 1998].  
W kolejnych latach banki spółdzielcze rozpowszechniły się na terenach za-
boru austriackiego, a następnie rosyjskiego. Rozwój tych nowych instytucji 
finansowych cechował się silną dynamiką aż do I wojny światowej. W efek-
cie w 1913 r. na terenach polskich funkcjonowało 5.029 spółdzielni oszczęd-
nościowo- pożyczkowych skupiających 2.132 tys. członków.  
W okresie międzywojennym banki spółdzielcze kontynuowały swój 
dynamiczny rozwój. Dla zwiększenia możliwości obsługi swych członków  
w 1934 r. utworzono instytucję zrzeszającą, tj. Związek Spółdzielni Rolni-
czych i Zarobkowo-Gospodarczych RP. W 1937 r. funkcjonowało już 3.400 
spółdzielni bankowych o funduszach własnych wynoszących 102 mln zł oraz 
skupiających 1.061 tys. członków i 450 tys. wkładców. Łączna wartość wkła-
dów oszczędnościowych wynosiła 148 mln zł, a udzielonych pożyczek  
217 mln zł [Piętka 1995].  
Po zakończeniu II wojny światowej banki spółdzielcze natychmiast re-
aktywowały swą działalność w 1944 r. i zrzeszyły się w Związku Rewizyjnym 
Spółdzielni RP w Lublinie. Funkcję central finansowych pełniły dla nich: Cen-
tralna Kasa Spółek Rolniczych i Bank Spółdzielczy „Społem”, które w grud-
niu 1945 r. zostały połączone w ramach Banku Gospodarstwa Spółdzielcze-
go. Reforma bankowa4 oraz wydane na jej podstawie zarządzenie Ministra 
Skarbu z 1950 przekształciły część spółdzielni oszczędnościowo-
pożyczkowych w 1.255 Gminnych Kas Spółdzielczych oraz zlikwidowały 
                                                     
3 Za najstarsze polskie banki spółdzielcze uznaje się: Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie 
(1859 r.), Towarzystwo dla Przemysłowców Miasta Poznania (1861 r.), Towarzystwo Pożycz-
kowe w Brodnicy i Gołubiu (1862 r.) oraz Spółdzielnię Kredytową w Środzie Wielkopolskiej 
(1864 r.). 
4 Dekret z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz.U. z dnia 11 lipca 1951 r.). 
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Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe (rzemieślnicze) i Bank Gospo-
darstwa Spółdzielczego. Regulacje te pozbawiły banki spółdzielcze samo-
dzielności i samorządności i podporządkowały je Bankowi Rolnemu.  
Istotnym momentem w rozwoju bankowości spółdzielczej było uchwa-
lenie w dniu 12 czerwca 1975 r. ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 1975 nr 20 
poz. 108), w której zdefiniowano zakres czynności i organizację działania 
banków, a także nakazano stosowanie terminu „bank spółdzielczy”.  Na jej 
podstawie połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-
Pożyczkowych i Bank Rolny tworząc państwowo-spółdzielczy Bank Gospo-
darki Żywnościowej (BGŻ)5. BGŻ, w stosunku do nadzorowanych Spółdzielni 
Oszczędnościowo-Pożyczkowych, pełnił funkcję finansową i rewizyjną oraz 
reprezentował je w relacjach z Narodowym Bankiem Polskim.  
Na podstawie uchwalonych ustaw6: Prawo bankowe z 1989 r. oraz  
o zmianach organizacji i działalności spółdzielczości z 1990 r. w I połowie lat 
1990. dokonano silnej restrukturyzacji bankowości spółdzielczej. W jej kon-
sekwencji BGŻ przestał pełnić funkcję centralnego związku spółdzielczego  
i centrali organizacyjnej i rewizyjnej. Jednak sytuacja finansowa bankowości 
spółdzielczej w I połowie lat 1990. uległa istotnemu pogorszeniu i w jej efek-
cie w 1994 r. ponad 300 z 1.612 działających banków spółdzielczych kwalifi-
kowało się do ogłoszenia upadłości lub likwidacji. W konsekwencji ogłoszono 
upadłość 33 banków spółdzielczych w latach 1993-1994 i 57 w 1995 r. Prze-
ciętny współczynnik wypłacalności w 1994 r. wynosił 2,2%, a współczynnik 
powyżej minimalnego poziomu 8% posiadało tylko 424 banki. Przeciętne 
fundusze własne banku wynosiły 39,4 tys. zł a udział należności zagrożo-
nych w należnościach ogółem osiągnął poziom 21,3% [KNB 2006].  
Dzięki pomocy ze strony Skarbu Państwa oraz Narodowy Bank Polski 
i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, szczególnie w latach 1994-1998, banki 
spółdzielcze znacznie poprawiły swoją sytuację finansową. Skarb Państwa 
zaniechał pobierania podatku dochodowego od banków spółdzielczych za 
lata 1995-1997, co spowodowało podniesienie ich kapitałów własnych  
o 104,2 mln zł. Z kolei pomoc NBP polegała na udzieleniu bankom w latach 
1994-1998 preferencyjnych kredytów wekslowych o łącznej kwocie 125 mln zł, 
a także na zwolnieniu z obowiązku odprowadzania rezerwy obowiązkowej,  
z czego skorzystało 240 banków, których kwota zwolnionych środków wy-
niosła 210,8 mln zł. BFG udzielił bankom spółdzielczym pomocy w formie: 
preferencyjnych pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz skupu wierzytelności 
na wsparcie restrukturyzacji  polegającej na: 
    samodzielnej realizacji programu naprawczego banku, 
    przejęciu i włączeniu do własnych struktur banku o zagrożonej wy-
płacalności. 
                                                     
5 Skarb Państwa posiadał 54% udziałów, natomiast banki spółdzielcze 46%. 
6 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1989, nr 4, poz. 21);  Ustawa z dnia 
20 stycznia 1990 o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. 1990, nr 6,  
poz. 36). 
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W latach 1995-2005 BFG udzielił 183 mln zł pożyczek na samodzielną 
sanację oraz 245 mln zł przejęcie przez inny bank spółdzielczy lub komer-
cyjny [KNB 2006].  
Po stosunkowo licznych upadłościach banków spółdzielczych w latach 
1994-1997 od roku 1998 rozpoczął się dla nich okres większej stabilności. 
Jednak pomimo poprawy sytuacji finansowej banki nie podniosły swych kapi-
tałów własnych na tyle, aby spełniać wymogi wdrożonej w Polsce unijnych 
regulacji o minimalnym poziomie kapitałów założycielskich. Tylko 439 na 
1.189 działających banków spółdzielczych posiadało fundusze własne  
w kwocie wyższej niż 100 tys. euro. Uchwalona w 2000 r. ustawa o funkcjo-
nowaniu banków spółdzielczych7 zwiększała niezależność banków spółdziel-
czych co do zrzeszania się  w bankach regionalnych i spowodowało, że 
banki zrzeszyły się 3 bankach regionalnych, tj. w Banku Polskiej Spółdziel-
czości SA, Mazowieckim Banku Regionalnym SA i Gospodarczym Banku 
Wielkopolskim SA. Ustawa wprowadziła również terminy na podniesienie 
kapitałów własnych banków i uzależniła obszar działania banku od wartości 
jego funduszy własnych. Banki zostały zobowiązane do podniesienia kapita-
łów do poziomu: 
 300 tys. euro do końca 2001 r., 
 500 tys. euro do końca 2005 r., 
 1 mln euro do końca 2010 r. 
Ponadto banki o funduszach własnych niższych niż 1 mln euro mogą 
prowadzić działalność wyłącznie na terenie powiatu, w którym mają siedzibę, 
a za zgodą banku zrzeszającego na obszarze sąsiadujących powiatów. Ka-
pitał własny w wysokości 1 mln euro upoważniał bank do działania na tere-
nie macierzystego województwa, a 5 mln euro na obszarze całego kraju. 
Ponadto banki spółdzielcze o funduszach niższych niż 5 mln euro nie mają 
prawa do otwierania oddziałów i prowadzenia działalności poza terytorium 
Polski.  
Bardzo niskie poziomy kapitałów własnych wywołały w latach 1997- 
-2001 wywołały falę konsolidacyjną liczącą blisko siedmiuset fuzji i przejęć 
banków (zob. rys. 1). Celem stawianym przed konsolidacją była nie tylko po-
trzeba wypełnienia wymogów kapitałowych, ale przygotowanie ich do możli-
wości konkurowania z bankami komercyjnymi obecnymi poprzez sieć od-
działów i filii w mniejszych miejscowościach zdominowanych dotychczas 
przez banki spółdzielcze.  
 
                                                     
7 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się  
i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252). 
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Rys. 1. Liczba banków spółdzielczych i ich placówek (lewa oś) oraz przeprowadzonych fuzji 
(prawa oś) w latach 1997-2009 
Fig. 1. Number of cooperative banks and their branches (left-hand side axis) and bank mergers 
(right-hand side axis) in the years 1997-2009 
 
Źródło: KNF, NBP. 
Source: KNF, NBP. 
 
 
Konsolidacja a zmiana struktury produktów i wyników działalności 
bankowej 
 
Silna konsolidacja prowadzona wśród banków spółdzielczych w latach 
1997-2001 została skierowana przede wszystkim na podniesienie kapitałów 
własnych. Jednak jej dodatkowym efektem było obniżenie kosztów działania 
banków, likwidacja zarządów przejmowanych banków, czy zwiększanie skali 
kredytowania (wielkość ta jest w znacznym stopniu uzależniona od poziomu 
kapitałów). W latach 1998-2001 w bankowości spółdzielczej poprawiła się 
istotnie efektywność kosztowa a wartość wskaźnika efektywności C/I obniży-
ła się z 75,64% do 69,29% (zob. rys. 2). Oznaczało to, że procent  wyniku 
działalności bankowej przeznaczonego na pokrycie stałych kosztów, tj. kosz-
tów działania i amortyzacji obniżył się w tym czasie o ponad 6 pkt. proc.  
W kolejnych latach nie zauważa się tak znacznych spadków tego wskaźnika. 
Jednak może to częściowo wynikać z obniżenia się poziomu zysków z dzia-
łalności bankowej, a nie koniecznie z podniesienia kosztów działania w ban-
ku, co w szczególności odnosi się to do 2003 r.  
Kolejnym efektem konsolidacji jest zwiększenie produktywności ban-
ków mierzonych kwotą aktywów zarządzanych przez jeden bank. W tym 
względzie również największe zmiany dokonywały się w latach 1997-2001 
gdy przyrost tego wskaźnika zmieniał się w tempie bliskim 50% rocznie  
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(zob. rys. 2) Fakt ten świadczył o silnym konsolidowaniu się banków i ich dą-
żeniu do uzyskania korzyści skali oraz zdobywania jak najkorzystniejszej po-
zycji na lokalnym rynku bankowym. Dzięki zwiększeniu skali działania banki 
mogły wejść na rynki nowych produktów i zastosować nowe technologie ob-
sługi klientów. 
Drugim działaniem związanym z konsolidacją jest rozbudowa sieci 
placówek. W pierwszych latach konsolidacji przyrost, liczby placówek wyni-
kał częściowo z zamiany central przejmowanych banków na oddziały opera-
cyjne. Jednak największy wzrost liczby placówek przypadał na lata 2004- 
-2009 i wynosił średnio około 200 placówek rocznie (zob. rys. 1). Taka stra-
tegia funkcjonowania banków była jedną z przyczyn obniżenia się poziomu 
kosztów działania i poprawy efektywności.  
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Rys. 2. Suma aktywów przypadająca na 1 bank i 1 placówkę (lewa oś)  
oraz efektywność kosztowa banków (prawa oś) w latach 1997-2009 
Fig. 1. Assets on 1 bank and 1 branch (left-hand side axis) and cost efficiency  
of banks (right-hand side axis) in the years 1997-2009 
 
Źródło: KNF, NBP. 
Source: KNF, NBP. 
 
Konsolidacja i wzrost możliwości oferowania usług bankowych skut-
kowały zmianami strategii funkcjonowania potencjału bankowego. Rozsze-
rzona sieć placówek pozwalała bankom spółdzielczym na pozyskiwanie no-
wych klientów spośród rolników i osób prywatnych, a także małym i średnich 
firm prowadzących działalność gospodarczą na rynku lokalnym. Banki spół-
dzielcze stopniowo odchodziły od współpracy z bankiem zrzeszającym, 
obarczonej co prawda niskim ryzykiem kredytowym, ale przynoszącej niższe 
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przychody, zarówno z odsetek, jak i z prowizji i opłat. Efektem takiej strategii 
było zwiększenie się udziału należności od sektora niefinansowego w sumie 
bilansowej banków spółdzielczych, przy jednoczesnym zmniejszaniu się 
udziału należności od sektora finansowego, przede wszystkim depozytów 
dokonywanych w bankach zrzeszających (zob. rys. 3).  
Udział papierów wartościowych, głównie obligacji Skarbu Państwa 
systematycznie zmniejszał się w bilansach banków spółdzielczych. Postę-
powało to wraz z obniżaniem się ich oprocentowania i pogarszaniem się ich 
atrakcyjności inwestycyjnej. Zwiększona współpraca banków z klientami  
z sektora niefinansowego prowadziła również do zwiększenia kwoty przyj-
mowanych od nich depozytów, co podnosiło udział zobowiązań wobec tego 
sektora w sumie bilansowej (zob. rys. 3). Dodatkowym czynnikiem zwiększa-
jącym wartość depozytów był fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
z czym wiązało się utrzymywanie znacznych kwot depozytów sektora niefi-
nansowego, pochodzących głównie z wypłat z funduszy UE dla rolnictwa. 
Według KNB [2007] był to czynnik silnie stymulujący wzrost aktywów ban-
ków spółdzielczych.  
 
  
 
Rys. 3. Struktura aktywów (lewy panel) i zobowiązań banków spółdzielczych (prawy panel)  
w odniesieniu do liczby banków w latach 1997-2009 
Fig. 3. Structure of assets (left-hand side panel) and liabilities of cooperative banks (right-hand 
side panel) with comparison to the bank number in the years 1997-2009 
 
Źródło: KNF, NBP. 
Source: KNF, NBP.  
 
Konsolidacja, rozszerzenie sieci placówek obsługi klientów, a także 
zmiana strategii oferowanych produktów bankowych przyczyniły się również 
do zmiany struktury przychodów banków. Większy udział usług skierowa-
nych do klientów z sektora niefinansowego podniósł wkład dochodów nieod-
setkowych, głównie przychodów z prowizji do całkowitych dochodów banków 
(zob. rys. 3). Banki osiągały to dzięki częstszej współpracy z rolnikami, oso-
bami prywatnymi, małymi przedsiębiorstwami i samorządami lokalnymi. 
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Dzięki korzyściom skali możliwe było zastosowanie najnowszych technologii 
i oferowanie klientom bardziej kompleksowej obsługi. 
  
 
 
Rys. 3. Udział wyniku z odsetek oraz wyniku z prowizji w wyniku działalności bankowej (lewa 
oś)  i liczba banków (prawa oś) w latach 1997-2009 
Fig. 3. Share of interest income and fee-income in the banking income (left-hand side axis)  
and the number of banks (right-hand side axis) in the years 1997-2009 
 
Źródło: KNF, NBP. 
Source: KNF, NBP. 
   
Metoda badania i analiza wyników  
 
Analizę wpływu konsolidacji banków na strukturę produktów i docho-
dów generowanych przez banki spółdzielcze w latach 1997-2009 przepro-
wadzono na podstawie danych z raportów o sytuacji sektora bankowego  
w Polsce za ten okres publikowanych przez Komisję Nadzoru Bankowego,  
a w ostatnich latach Komisję Nadzoru Finansowego. Dane makroekono-
miczne pobrano z raportów „Rachunki narodowe” zamieszczonych na stro-
nie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). 
Do oceny zmiany struktury dochodów dokonującej się w efekcie kon-
solidacji i zmiany struktury aktywów i pasywów banków spółdzielczych za-
stosowano analizę regresji, dla której zmiennymi objaśnianymi są: 
 W.prow./W.dz.b. – zmienna charakteryzująca strukturę docho-
dów, będąca udziałem wyniku z prowizji w wyniku działalności 
bankowej, 
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 W.ods./W.dz.b. – zmienna charakteryzująca strukturę docho-
dów, będąca udziałem wyniku z odsetek w wyniku działalności 
bankowej. 
Zmienne objaśniające zastosowane w analizie regresji należą do 
dwóch kategorii: mikrobankowych i makroekonomicznych. Dla scharaktery-
zowania procesu konsolidacji i wynikającej z niego zmiany struktury bilansu 
zastosowano następujące zmienne: 
 Banki -– zmienna charakteryzująca przebieg konsolidacji będą-
ca liczbą banków, 
 Aktywa / 1 placówka – zmienna charakteryzująca skalę rozwoju 
sieci placówek bankowych, określana jako kwota aktywów przy-
padająca na 1 placówkę bankową,  
 C/I – zmienna określająca efektywność kosztową banków, bę-
dąca relacją kosztów działania powiększonych o amortyzację do 
wyniku działalności bankowej, 
 Nal.SNF/A – zmienna charakteryzująca strukturę aktywów ban-
ku, będąca relacją należności od sektora niefinansowego do 
sumy bilansowej, 
 Zob.SNF/A – zmienna charakteryzująca strukturę pasywów 
banku, będącą relacją zobowiązań wobec sektora niefinanso-
wego do sumy bilansowej.  
Stan otoczenia gospodarczego, w którym działały banki spółdzielcze 
został scharakteryzowany poprzez zmienną: 
 dynPKB(-1) – roczny przyrost PKB, do badań zastosowano 
opóźnienie o 1 rok ze względu na przesunięcie czasowe między 
stanem sektora realnego a reakcją na niego banków. 
Wartości zmian wielkości użytych w badaniu (zob. tab. 1) wskazują na 
istotne zmiany mające miejsce zarówno w systemie prowadzenia działalno-
ści bankowej przez banki spółdzielcze, jak również w ich otoczeniu makro-
ekonomicznym. W tym okresie wartość minimalna dynamiki wzrostu gospo-
darczego była kilkukrotnie niższa od jej wartości maksymalnej. Istotnym 
zmianom ulegała również liczba banków spółdzielczych, a także charaktery-
styka działania banków, tj. ich poziom efektywności, struktura aktywów i pa-
sywów portfela kredytowego. Jednak przebieg tych zmian był już znacznie 
łagodniejszy.  
Wyniki analizy regresji wskazują, że konsolidacja miała istotny wpływ 
na sposób funkcjonowania bankowości spółdzielczej i dywersyfikację do-
chodów: 
 Konsolidacja i spadek liczby banków przyczyniły się do zwięk-
szenia udział dochodów z prowizji w wyniku z działalności ban-
kowej;  
 Wzrosty udziałów kredytów i depozytów sektora niefinansowego 
oraz poprawa efektywności kosztowej, będące prawdopodob-
nym wynikiem procesów konsolidacyjnych, również wpływały 
pozytywnie na przyrost udziału dochodów z prowizji,  
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Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennych charakteryzujących banki spółdziel-
cze i otoczenie makroekonomiczne 
Table 1.  Descriptive statistics of variables characterizing cooperative banks 
and macroeconomic situation 
 
 Średnia Mediana Minimum Maksimum 
W.ods./W.dz.b. 72,47% 72,22% 65,02% 80,48% 
W.prow./W.dz.b. 26,65% 26,74% 18,97% 34,72% 
Banki 715 600 1295 576 
A / 1 Placowka 8,80 8,12 4,41 14,02 
C/I  71,72% 71,79% 66,37% 75,64% 
Nal.SNF/A 56,26% 56,74% 46,67% 62,25% 
Zob.SNF/A 80,50% 84,14% 69,30% 85,49% 
dynPKB(-1) 4,98% 5,00% 1,10% 7,11% 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
Source: own study on the basis of the research. 
 
 Rozwój sieci placówek, jaki zazwyczaj towarzyszy konsolidacji  
i spadek kwoty aktywów przypadających na 1 placówkę wpłynął po-
zytywnie na wzrost udziału wyniku z prowizji; zależność taka wynika 
m.in. z faktu, że bank zwiększając swoją dostępność dla klientów – 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – pozyskuje większą kwo-
tę depozytów i udziela więcej kredytów, osiągając jednocześnie do-
datkowo dochody z oferowania innych usług finansowych. 
 
Tabela 2. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na dochodowość 
banków i stabilność banków 
Table 2. The influence of internal and outiside factors on the profitability and 
the stability of banks 
 
 W.prow./W.dz.b. W.ods./W.dz.b. 
Banki -0,00007* (-1,91) 
0.00325 
(1.38) 
A / 1 Placowka -0,01032 (-3,52) 
0,00753*** 
(3.94) 
C/I  0.564261*** (3.85) 
-0.49036*** 
(-4.93) 
Nal.SNF/A 0,484752** (2,96) 
-0,41369*** 
(-2,40) 
Zob.SNF/A 0,387628** (2,66) 
-0,51981*** 
(-5.26) 
dynPKB(-1) -0.176191 (-0.58) 
0.652071** 
(3.13) 
Stała -0.58829*** (-3.83) 
1.60597*** 
(15.42) 
R2 0,96152 0,98479 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
Source: own study on the basis of the research. 
Uwaga: W nawiasach podano wartości statystyki t; *, **, *** oznaczają istotność wyników  
na poziomie, odpowiednio, 10%, 5% i 1%. 
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Dla sprawdzenia prawidłowości uzyskanych wyników przeprowadzono 
dodatkową analizę, w której jako zmienną objaśnianą przyjęto udział wyniku 
z odsetek w wyniku działalności bankowej. Ponieważ wynik z odsetek oraz 
wynik z prowizji są najważniejszymi składnikami dochodów banków, to 
wzrost udziału dochodów z prowizji jest równoznaczny ze spadkiem udziału 
dochodów z odsetek. Przeprowadzając to badanie oczekiwano, że wskaźniki 
regresji powinny mieć dokładnie przeciwne znaki (zob. tab. 2). Fakt ten zo-
stał potwierdzony w badaniach, co potwierdza prawidłowość uzyskanych 
wyników na temat udziału dochodów z prowizji w dochodach działalności 
bankowej.  
 
Podsumowanie 
 
Proces konsolidacji banków spółdzielczych został w dużej mierze wy-
wołany potrzebą poprawy ich sytuacji finansowej oraz podniesienia kapita-
łów własnych, co wynikało z konieczności dostosowania się do wymogów 
unijnych. Najsilniej proces ten przebiegał w okresie 1997-2001, w którym 
przeprowadzono blisko siedemset fuzji i przejęć.  
Konsolidacja, szczególnie w okresie jej nasilenia, umożliwiła bankom 
obniżenie poziomu kosztów działania i poprawę efektywności. Ponadto 
umożliwiła bankom wykorzystanie efektu skali i zwiększenie sieci placówek. 
Zwiększyło to grupę obsługiwanych klientów i przyczyniło się do stopniowe-
go zmniejszania się znaczenia współpracy z bankami zrzeszającymi na ko-
rzyść współpracy z klientami z sektora niefinansowego.  
Większa koncentracja działania na podmiotach sektora niefinansowe-
go spowodowała zwiększenie udziału w sumie bilansowej, zarówno kredy-
tów, jak i depozytów z tego sektora. Ponadto silniejsze więzi współpracy 
przyczyniły się do wzrostu przychodów z innych nieodsetkowych usług, co  
w istotny sposób zmieniło strukturę dochodów banków w kierunku dochodów 
z prowizji i opłat.  
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